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EDITORIAL 
L 'aiguat malmeté 
el Berguedd 
L'aiguat caigut al Bergueda durant més de 
quaranta-vuit hores seguides, els passats dies 
sis, set i vuit de novembre, ha obert una pro-
funda cicatriu en el cos d'aquesta comarca 
de la "Catalunya pobra", pro u maltractada, 
des de fa temps, per la crisi generalitzada en 
tots els sectors vitals. 
La pluja i les riuades, amb la seva tena~ 
persistencia, imparable i destructora, afecta-
ren vies de comunicació, indústries, serveis 
municipals, agricultura, ramaderia i un llarg 
enfilall d'etceteres. A causa d'aquests fets ca-
tastroncs, la ja trontollant economia 
d'aquesta part alta de la conca del Llobregat 
ha rebut una dura batzegada de la qualli cos-
tara, sen s dubte, sobreposar-se. Caldra espe-
rar i exigir que les prom eses d'ajuts econo-
mies i tecnics per part de la Diputació, la Ge-
neralitat i del Govern central, siguin fetes 
efectives com més aviat millor, per tal que es 
pugui superar aquest cop baix de la natura. 
Una altra cara de la catastrofe, de la que 
no s'ha escrit ni parlat gaire, probablement 
per no ser tan espectacular com els milers de 
milions perduts, ponts ensorrats o naus inun-
dades, ha estat la dimensió humana de la 
tragedia. Bo i reconeixent que la sort acom-
panya els habitants del Bergueda en no 
registrar-se víctimes mortals, I'estat d'anim 
de la gent s'ha vist durament colpejat pels 
embats de ia tempesta. Amb el seu pas fu-
riós, I'aigua engolí i s'emporta realitzacions i 
il.lusions individuals i col.lectives que havien 
hagut de menester molt de temps per veure's 
reeixir. Camí del mar, confases i malaventu-
rades, inilers d'hores d'esfor~os i suors plo-
raren solidaries. 
Pero així que un raig de sol anuncia la fi 
del diluvi i, lentament, les aigües s' anaren re-
tirant (és bell pensar que una coloma amb la 
branca d'olivera al bec va volar pel cel del 
Bergueda anunciant aquesta nova), els ho-
mes i les dones d 'aquesta comarca, abatuts i 
cansats, mes amb fe renovada, reemprengue-
ren la llarga tasca de reconstrucció material i 
espiritual d'allo que I'aiguat destruÍ. 
Ara, un mes i mig després del desas tre, un 
bri d'esperan~a en el futur il.lumina les ribe-
res de l' Alt Llobr~gat. 
I 'EROl 
Dues aportacions 
a la cultura escrita 
El migrat panorama que ofereix la con-
templació de la cultura escrita al Bergueda, 
s'ha vist desvetllat i enriquit, aquests últim s 
dies, per I 'aparició al mercat de dues noves 
publicacions. Ens referim a l' Aproximació a 
la historia de Puig-reig, de Rosa Serra i Ro-
tés, i a la Revista del Centre d'Estudis Ber-
guedans. 
El primer llibre és concebut per l'autora 
(llicenciada en historia, membre de l'Ambit 
de Recerques del Berguedd i component del 
consell de redacció d'aquesta revista) com 
"un recull de nOlÍcies sobre la historia de 
Puig-reig", que té les característiques d 'una 
sintesi de "dades disperses" Tot i que en el 
capitol d' Agrai'ments, Rosa Serra indica que 
"cal un estudi més aprofundit i més seriós", 
aquesta "Aproximació a la historia de Puig-
reig", acompleix perfectament el paper di-
vulgador d'antuvi assumit, portant al lector 
a una llarga i bella passejada pels diversos 
moments que ha viscut aquests poble del 
Baix Bergueda. L'edició del llibre ha estat 
possible gracies al patrocini del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat, de l' Ajuntament de Puig-reig i 
de la Caixa d'Estalvi s de Manresa. Tot un 
exemple de col.laboració entre entitats ofi-
cials i privades, per tal de possibilitar i posar 
a l'abast del públic, la culminació d'un 
esfor~ personal. 
La primera Revista que publica el Centre 
d'Estudis Berguedans, entitat dependent de 
l' Ajuntament de Berga, esta composta a base 
de les comunicacions presentades a la XXIII 
Assemblea Intercomarcal d 'Estudiosos, cele-
brada en aquesta ciutat pel juny el 1979, El 
conjunt de temes tractats compren diverses 
visions de la nostra comarca, que foren 
I'aportació deis diferents especiali stes que as-
sistiren a les sessions de treball. La Revista, 
amb característiques de mi scel.lania,és edita-
da sota el patrocini de l'Ajuntament de Ber-
ga i el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat. 
Cal esperar que aquestes noves aporta-
cions, juntament amb les exi stent s, servira n 
per revifar el so mort ca liu de la cult ura a l 
Bergueda. 
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